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Νεκρολογία 
Obituary 
Τήν 15 'Απριλίου 1975 έξέλιπεν 
ô Ανώτερος Γενικός Άρχικτηνί-
ατρος Νικόλαος Κοεμτζόπουλος. 
Ό Νικόλαος Κοεμτζόπουλος, ε-
πίλεκτον μέλος της Κτηνιατρικής 
οικογενείας και πρόεδρος της Ελ­
ληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας 
κατά τά ετη 1956 - 1957, έγεννήθη 
εις Σερβία Κοζάνης το 1899. 
Έσπούδαζεν εις τήν Κτηνιατρι-
κήν Σχολήν Alfort, ως υπότροφος 
τοϋ Υπουργείου Στρατιωτικών, με­
τά δε το πέρας τών σπουδών του 
κατετάγη εις το στράτευμα με τον 
βαθμόν τοϋ Άνθυποκτηνιάτρου κα­
τά το έτος 1923. 
Καθ' ολην τήν διάρκειαν τής εν 
τω στρατεύματι υπηρεσίας του ε-
τυχεν επανειλημμένως ευαρεσκει­
ών, εύφημων μνειών και επαίνων 
δια τήν άοκνον δραστηριότητα και έπιστημονικήν του εν γένει συμβολήν. 
Έκτος τών ως άνω τιμητικών διακρίσεων έτιμήθη δια τοϋ μεταλλίου 
Εξαίρετων Πράξεων, τοϋ Σταύρου Ταξιαρχών Γεωργίου Α' μετά ξιφών 
(1951), τοϋ άναμνηστικοΰ μεταλλίου 'Αλβανίας, τοϋ Σταύρου Ταξιαρχών 
μετά ξιφών και τοϋ μεταλλίου Στρατιωτικής 'Αξίας Α' τάξεως. 
Κατά το έτος 1954 παρηκολούθησε μίαν περίοδον ανωτέρων σπουδών 
εις Walton Reed τών Η.Π.Α. και μετ' ολίγον ανέλαβε τήν Διεύθυνσιν Κτη-
νιατρικοϋ και Τππωνειών (Γ5 /ΓΕΣ). 
Ώς Διευθυντής τοϋ Κτηνιατρικοϋ Σώματος, κατά τά ετη 1954 - 1957, 
διεΐδε τήν ανάγκην αναπτύξεως τοϋ τομέως ελέγχου τροφίμων και γενικώ-
τερον τήν ανάγκην αναπροσαρμογής τών αντικειμενικών σκοπών τοϋ Κτη­
νιατρικοϋ Σώματος και ειργάσθη με άοκνον δραστηριότητα, ζέσιν και έν-
θουσιασμον προς τον σκοπόν αυτόν. 
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Κατά την τριετίαν καθ' ην διετέλεσε Διευθυντής τού Κτηνιατρικού 
Σώματος, εκδίδεται σειρά κανονισμών και φυλλαδίων τεχνικών οδηγιών, 
ιδρύεται και λειτουργεί ή Σχολή Ενημερώσεως Κτηνιάτρων και εκδίδεται 
ή «Κτηνιατρική Έπιθεώρησις», περιοδικον δια το όποιον έξεφράσθη ευμε­
νέστατα ό κτηνιατρικός κόσμος της χώρας. 
Ό Ταξίαρχος Νικόλαος Κοεμτζόπουλος, προσηνής, ευγενής, πράος 
καί στοργικός προς τους υφισταμένους του, εΐχεν επιπροσθέτως τό χάρισμα 
να μεταδίδη εις τούτους τον ένθουσιασμόν καί τον ζήλον δια τήν Ύπηρε-
σίαν καί αποτελεί προς τούτο ευγενές παράδειγμα προς μίμησιν. Οι συνά­
δελφοι καί ιδιαίτερα οι εν τω Στρατεύματι υφιστάμενοι του διατηρούν προς 
τό πρόσωπον του αισθήματα ιδιαιτέρας εκτιμήσεως καί σεβασμού. 
Ό Κτηνιατρικός κλάδος απώλεσε 
προσφάτως καί έτερον επίλεκτον μέλος 
του, τήν 5-3-1975 άπεβίωσεν ό 'Ανώτε­
ρος Γενικός Άρχικτηνίατρος Εμμα­
νουήλ Ματθαιάκης. 
Ό εκλιπών συνάδελφος έγεννήθη 
εις Λίμνες Λασηθίου τό 1902 καίέσπού-
δασεν εις τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν 
Βρυξελλών ώς υπότροφος τού 'Υπουρ­
γείου Στρατιωτικών. 
Τό 1927 κατετάγη εις τό Στράτευμα 
με τον βαθμόν τού Ύποκτηνιάτρου, έ-
ξήντλησε τήν ίεραρχίαν προαχθείς εις 
τον βαθμόν τού Ταξιάρχου τό 1960, οτε 
καί ανέλαβε τήν Διεύθυνσιν τού Κτηνιατρικού Σώματος. 
Έλαβε μέρος εις τήν μικρασιατικής εκστρατείαν ώς έφιππος δεκανεύς, 
είς τον Έλληνοϊταλικόν πόλεμον καί εις τάς επιχειρήσεις 1946 - 1949. 
'Ιδιαιτέρας μνείας τυγχάνει τό γεγονός ότι κατά τάς επιχειρήσεις του 
1940 - 1941 διεκρίθη όλως ιδιαιτέρως ώς Διοικητής Κτηνιατρικού 'Αποσπά­
σματος είς τήν 'Αλβανίαν, ένθα, παρά τάς παντοειδείς ελλείψεις είς υλικά 
καί μέσα, έξεπλήρωσε τήν άποστολήν του καί δτι κατά τήν σύμπτυξιν (οδή­
γησε τό τμήμα του συντεταγμένον μέχρι Θηβών. Προς τούτο ετιμήθη διά 
τού μεταλλίου εξαίρετων πράξεων. 
Κατά τήν διάρκειαν της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας τιμάται επι­
προσθέτως διά παρασήμων, μεταλλίων, εύφημων μνειών καί επαίνων. 
Παραλλήλως με τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων του εν τω Στρατεύματι, 
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ô εκλιπών διεκρίθη όλως ιδιαιτέρως δια το επιστημονικόν του έργον, το 
όποιον ήτο πλουσιώτατον. 
Ό 'Εμμανουήλ Ματθαιάκης, εκπαιδευθείς εις την μικροβιολογίαν κατά 
το 1934, έδημοσίευσε σειράν μελετών, εκλαϊκευτικών βιβλίων επί της προ-
ληπτικής'κτηνιατρικής και κατά το 1960 τήν «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΝ ΔΙΑΓΝΩ-
ΣΤΙΚΗΝ», σύγγραμμα το όποιον υπήρξε σταθμός εις τήν Ελληνική ν Κτη-
νιατρικήν Βιβλιογραφίαν και το όποιον εξακολουθεί ν' άποτελή πολύτιμον 
σύμβουλον δια τους κλινικούς κτηνιάτρους και ιδιαίτερα δια τους ασχολού­
μενους με τήν νοσολογίαν τού ϊππου. 
Ό Εμμανουήλ Ματθαιάκης, ό όποιος διετέλεσε και Πρόεδρος της 
Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, ήτο ιδιαιτέρως αγαπητός εις τους 
συναδέλφους του και έτιμάτο δια τό επιστημονικόν του κύρος και τάς προ­
σωπικός του άρετάς. 
ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ 
Δια τόν Ταξίαρχον Υγειονομικού EMM. ΜΑΤΘΑΙΑΚΙΝ 
Ύπο ΘΕΟΦ. Ν. ΜΑΝΙΑ 
Ό προκείμενος νεκρός, αγαπητοί φίλοι, έδωσε τό παρόν ειο τόν μάταιον 
αυτόν κόσμον, με έργα, και δή έργα ανωτέρας αρετής και παιδείας, με έργα 
επιστημονικής έρεύνης και συγγραφής, τα οποία έτίμησαν και τιμούν και 
τόν κλάδον του και τόν τόπον ό οποίος τόν έγέννησε. 
Και όταν ομιλούν τα έργα ενός άτομου, τότε καθίσταται ϊσως περιττή 
πάσα άλλη προβολή τής δράσεως ή τής αντιδράσεως τοΰ ατόμου τούτου κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ βίου του. 
Ή προβολή άλλως τε αυτή, ϊσως να μήν είναι άνταξία τοΰ αειμνήστου 
εκλιπόντος εϊτε ελλείψει ρητορικών ικανοτήτων τοΰ ομιλητού, εϊτε ελλείψει 
ακριβών και ολοκληρωμένων πληροφοριών, σχετικών με τήν καθόλου δρα-
σιν του. 
Πάντως ό Εμμανουήλ Ματθαιάκης, ό αποκαλούμενος υπό τών συνα­
δέλφων του προϊσταμένων και υφισταμένων, μέ τό μικρόν ονομά του, «ό 
Μανώλης», δέν έγεννήθη μονάς και ούτε άπέθανεν ως μονάς, σαν πτωχός 
διαβάτης τής ζωής. Έγεννήθη, ως άνθρωπος μέ επιστημονικά ιδανικά, μέ 
ενα Έρωτα προς έρ^α δημιουργικά και αθάνατα, τα όποια είχε τήν άγαθήν 
τύχην να έρευνήση, να διδάξη και να δημοσίευση. 
Έδημοσίευσε δεκάδας πρωτοτύπων μελετών εις ξένα περιοδικά παγκο­
σμίου προβολής, πολλάς επίσης μελετάς εις Ελληνικά Επιστημονικά πε­
ριοδικά και τέλος εξέδωσε μέ μυρίας δυσκολίας ενα ογκώδες έξ 700 περίπου 
σελίδων επιστημονικόν σύγγραμμα, τό όποιον συμβουλεύονται και θα συμ-
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βουλεύωνται συνάδελφοι του επί μακρόν και εΐς'τό'μέλλον. Ύπήρξε^το^εργον 
της ζωής του.. 
Εμπνεόμενος επίσης από αγάπη ν προς τους απλούς ανθρώπους εξέδωσε 
και εκλαϊκευτικά βιβλία, πολύτιμα δια την δημοσίαν ύγείαν, διά την πρόλη-
ψιν νοσημάτων εις τον ανθρωπον και τα ζώα. 
Ή διαρκής και επίμονος ερευνητική και συγγραφική εργασία του ύπήρ-
ξεν αφορμή να χάση επί τι διάστημα και τήν ορασίν του, και να ύποστή 
δοκιμασίας άπό ανθρώπους πού αγνοούν τί σημαίνει ερευνητής, πού ση­
μαίνει άνθρωπος με απόλυτον άφοσίωσιν εις τήν μελέτην και τήν ερευναν 
καί ο όποιος χάνει ενίοτε τήν έπαφήν του με τό περιβάλλον του. 
Γενικώς, είχε μίαν θυελλώδη έπιστημονικήν σταδιοδρομίαν της οποίας 
υπήρξε κατά εν ποσοστόν θΰμα. Πάντως είχε τήν ίκανοποίησιν ότι συνέβαλεν 
εν τω μέτρω τών ελληνικών δυνατοτήτων, εις τήν άνέγερσιν του Παγκοσμίου 
Ναοϋ της 'Επιστήμης του. 
Ό Μανώλης έγεννήθη εις τήν Κρήτην καί εις τό χωρίον Λίμνες Λαση-
θίου τό 1902. Μόνος του, χωρίς καμμίαν βοήθειαν ανήλθε τον άνηφορικόν 
δρόμον της ζωής. Έσπούδασεν εις τάς Βρυξέλλας ώς υπότροφος του Κρά­
τους, ήλθε πρώτος ώς αρχηγός τάξεως κατά τάς σπουδάς του καί κατετάγη 
εις τον Στρατόν, όπου έξήντλησε όλην τήν ύπό τών Νόμων προβλεπομένην 
ίεραρχίαν του κλάδου του. "Ελαβε μέρος εις όλους τους πολέμους, τήν Μι-
κρασιατικήν έκστρατείαν ώς έφιππος δεκανεύς, εις τον Έλληνοϊταλικόν 
πόλεμον καί τον άνταρτοπόλεμον καί έτιμήθη με πολλά μετάλλια καί πα­
ράσημα. Ύπήρξεν εις όλους αγαπητός ώς άνθρωπος καί ώς επιστήμων με 
κύρος καί άριστος οικογενειάρχης. 
Οι άνθρωποι όμως έρχονται καί παρέρχονται. Αί γενεαί τών ανθρώπων 
φυτρώνουν, θάλλουν και τέλος μαραίνονται καί πίπτουν όπως τά φύλλα τών 
δένδρων τοϋ φθινοπώρου. Έτσι καί ό φίλτατος συνάδελφος, έμαράνθη καί 
επεσεν. Έπεσεν όμως άφοϋ μας άφησε ενα έργον αγαθόν. 
Φίλτατε Μανώλη, 
Τό νήμα της ζωής σου έκόπη. Ό σ ο ζοϋμε όμως θα σε κάνωμε συντροφιά 
εις τά βιβλία σου καί ίΐς τά έργα σου. Θα σε ρωτάμε καί θά άπαντος, γιατί 
ουσιαστικώς θά ζής μαζί μας. 
Εις τήν οΐκογένειάν σου έκφράζομε τά θερμά μας συλλυπητήρια καί 
εύχόμεθα βάλσαμο παρηγοριάς εις τις καρδιές τών προσφιλών σου. Σε σένα 
δε εύχόμεθα γαΐαν έλαφράν. 
Δρ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ NIK. ΜΑΝΙΑΣ 
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ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 
1. Το «Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας», έκδιδόμενον 
ανά τρίμηνον, δημοσιεύει πρωτοτύπους εργασίας, μη δημοσιευθείσας ή 
ανακοινωθείσας άλλαχοϋ, κατά σειράν λήψεως και μετά προηγουμένην 
εγκρισιν αυτών υπό τής Συντακτικής Επιτροπής. 
2. Αι προς δημοσίευσιν εργασίαι δέον νά είναι δακτυλογραφημέναι επί 
μιας όψεως του χάρτου μετά διπλού διαστήματος, περιθωρίου 5 περίπου 
εκατοστών εκατέρωθεν και νά συνοδεύονται υπό περιλήψεως εις τήν 
έλληνικήν, ώς και εκτενούς τοιαύτης εις τήν Άγγλικήν, άποδιδούσης 
τα αποτελέσματα τής έρεύνης. Αι συνοδεύουσαι τήν έργασίαν φωτο­
γραφία
1
 δέον όπως είναι στιλπνής εκτυπώσεως, τα δε σχέδια έπί διάφα­
νους χάρτου δια σινικής μελάνης. Ή βιβλιογραφία εκάστης μελέτης 
δέον όπως αναγράφεται ώς το κατωτέρω υπόδειγμα: 
6. ΒΛΑΧΟΣ Κ., ΤΣΑΚΑΛΩΦ II, ΣΕ.Ι.ΤΑΡΙΔΗΣ Κ.: Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 
1963, 14, 49 - 70. 
3. Γλώσσα τών μελετών ορίζεται ή απλή καθαρεύουσα. 
4. Αι μέχρι 10 τυπογραφικών σελίδων συνολικού κειμένου μελέται δημο­
σιεύονται άνευ οικονομικής επιβαρύνσεως του συγγραφέως. Αι επί πλέον 
τούτων σελίδες, τα κλισέ, οι πίνακες και διαγράμματα βαρύνουσι τον 
συγγραφέα. 
5. Άνάτυπ τών δημοσιευομένων εργασιών χορηγούνται κατόπι δηλώσεως 
του συγγραφέως, άμα τή αποστολή τής εργασίας, εις τάς έξης τιμάς: 
μέχρι σελίδων 8, 16 και 32 αντιστοίχως, δρχ. 500, 600 και 800, άνά 100 
ανάτυπα, επί χάρτου Σατινέ 100 γραμμαρίων. Δι' ανάτυπα επί χάρτου 
πολυτελείας, ώς του περιοδικού, ή τιμή επιβαρύνεται μέ τήν άξίαν του 
χάρτου. 
6. Αί βαρύνουσαι τους συγγραφείς δαπάναι, ώς και ή αξία τών ανατύπων, 
καταβάλλονται εις τον Ταμίαν τής Εταιρείας προ τής αποστολής τούτων. 
7. Ή Ε. Κ. Ε. ούδεμίαν εύθύνην φέρει δια τάς υπό τών συγγραφέων εκφρα· 
ζομένας γνώμας. 
8. Εργασίαι δημοσιευόμεναι ή μή δέν επιστρέφονται. 
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